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摘 要
纳税管理信息系统是云南省税务机关“一个系统、两个门户、三级覆盖”信
息化建设思路的重要组成部分，该项目建设旨在消除云南省已有信息化系统之间
存在的数据壁垒，整合现有的税务机关人力资源和数据资源，最终实现税务登记
申请和纳税申报的网络化操作，以及税务工作和纳税评估的信息化处理。
本文采用 UML建模工具，深入分析了系统的业务流程和功能需求，在此基
础上，完成了系统技术架构、网络结构、功能结构、数据库结构的设计工作，并
通过类图和时序图，详细探讨了系统主要功能模块的内部逻辑结构和功能实现流
程。本文讨论的纳税管理信息系统采用了 JavaEE 技术和 MVC 框架，基于
MyEclipse 程序开发平台和 Microsoft SQL Server 数据库平台，利用 Java 语言开
发完成。系统共包括税务登记、发票管理、纳税申报、纳税评估等核心业务模块。
其中，税务登记模块面向纳税人和税务人员提供税务登记申请、登记申请审核和
税务登记的功能；发票管理模块实现发票领用管理和发票单据的维护；纳税申报
模块实现了正常申报和延期申报的网络化、信息化处理；纳税评估模块依据评估
指标和评估任务，实现对纳税人的纳税评估，并对可疑的评估结果进行处理。本
文在系统测试部分重点讨论了纳税管理信息系统的功能测试和性能测试，表明该
系统设计和实现达到了预期目标。
本文设计的纳税管理信息系统针对的是云南税务机关的实际业务流程，与该
单位已有的税务系统相比，在技术方案上，采用了当前流行的Web 开发技术，
如MVC框架，体现了系统的灵活性和可维护性，同时，该系统整合了云南全省
范围内的纳税人信息和纳税数据，实现了对税务数据资源的集中利用和管理。目
前，该系统已投入试运行，在一定程度上简化了税务登记和纳税申报流程，提高
了纳税管理工作的效率。
关键词：纳税管理；税务登记；UML建模
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Abstract
The national tax payment management information system is an important part of
the ‘one system, two portals, and three-layer coverage’ information-based
construction of Yunnan tax authorities. This project aims to remove the data barriers
in the existing information system of the Yunnan Province and integrate human
resources and data resources in the current tax authorities, to eventually implement tax
registration application and tax declaration on the network and information-based
taxation and tax assessment.
This thesis uses the Unified Modeling Language (UML) to make deep analysis on
the service process and functional requirements of the system. Based on the analysis,
the technical architecture, network structure, functional structure and database
structure of the system have been designed. In addition, the internal logical structure
and function implementation process of main functional modules in the system have
been discussed in details. The taxpaying management information system discussed in
this thesis adopts the JavaEE technology and MVC framework based on MyEclipse
and Microsoft SQL Server and is developed using the Java language. The system
contains multiple core service modules, such as tax registration, invoice management,
tax declaration, and tax assessment modules. Among the service modules, the tax
registration module provides the tax registration application, registration application
review and tax registration functions for tax payers and tax officials; the invoice
management module implements invoice requisition management and maintenance;
the tax declaration module allows network- and information-based processing on
normal and delayed tax declaration; and the tax assessment module assesses taxes of
taxpayers and processes suspicious assessment results based on assessment indicators
and tasks. The system testing part of this thesis mainly discusses testing on functions
and performance in the taxpaying management information system, indicating that the
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system design and implementation have reached the expected results.
The taxpaying management information system discussed in this thesis points at
the actual service process of Yunnan tax authorities. Compared with the existing tax
system, this system adopts the prevailing Web development technology, such as the
MVC framework, to represent system flexibility and maintainability. Meanwhile, the
system integrates taxpayer information and taxpaying information in the whole
Yunnan Province for integrated utilization and management of tax data resources.
Currently, this system has been put into trial use, simplifying the tax registration and
tax declaration processes and improving the taxpaying management efficiency to
some extent.
Keyword: National Tax Payment Management, Tax Registration, UML Modeling
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第一章 绪论
1.1 研究背景及意义
当前实行的税收征管方式主要是依靠计算机网络，在优化服务及纳税申报的
基础上，采取集中征收、重点检查的方式，经过长期的工作实践和不断研究，其
效能也逐渐显现，一定程度上完善了税收征管和服务的方式，在征管效率及质量
上都有所提升，税收执法行为也逐渐规范，税收收入呈现稳定增长的趋势，顺应
了经济发展的需求。但是，当前税收征管模式也存在着许多不足，比如：管理缺
位、分工不明、责任不清、衔接不畅、信息反馈传递效率低下等。社会主义市场
经济不断发展，为顺应新形势，我国颁布实施了新的《税收征管法》使得税收征
管的经济以及法律环境都发生了彻底变化，因此创建一个统一高效、与之相呼应
的税收征管机制是相当有必要的[1]。因此，国家税务总局出台了《关于加速税收
征管信息化建设推进征管改革的试点工作方案》，明确指出，要把税收征管变得
专业化和信息化，对税收征管信息系统实行统一化，以信息化作为基础，实现一
个征管工作新格局，将以形成专业化为主，综合性为辅的标准化分工、联系、流
程化及制约作为改革新目标。通过这一改革目标我们可以看出，要想实现在信息
化支持下的税收征管专业化管理就必须推进征管改革的核心内容，加快税收征管
信息化建设的速度[2]。
长期以来，云南省国税致力于服务广大纳税人，以信息化建设为中心，依托
先进的计算机技术以及通讯技术，使税务工作能够适应时代变化的需求。现阶段
信息化应用遍布云南国税各级单位的各类业务，为税务干部和广大纳税人提供强
有力的工作支持和征管服务。与此同时，应用系统林立、开发运维成本高，操作
人员多、系统切换负担重、数据不连通、信息孤岛等问题也日渐突出，这是信息
化高速发展过程中不可避免地现象，反映出对信息化、集约化管理的迫切需求。
2013 年，结合全省信息化现状和发展需求，省局决定启动“云南省国家税务局
纳税服务信息管理系统”建设项目，搭建符合总局各项标准的资源平台，逐步整
合提升目前已有的纳税服务系统，提供统一的登录门户、信息发布及权限管理，
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以此促进应用系统便捷、稳定、安全运行，逐步解决基层反映较多的应用系统窗
口偏多、信息孤岛等问题。按照总局信息化建设的标准，目前云南省国家税务局
纳税服务信息管理系统的建设目标是要将原来相对分散的资源和系统进行统一
整合，统一建立外网门户、网上办税服务厅、个人工作台等三大功能区域，基于
上述建设目标，具体计划是：在 2013至 2016年间，按照 “一个系统、两个门
户、三级覆盖”的建设思路，分三期实现云南省国税信息化平台的搭建。其中，
“一个系统”是指面向云南省境内纳税人提供信息化服务的纳税管理系统，“两
个门户”是指省国家税务局综合门户网站以及各级税务机关的门户网站；“三级
覆盖”是指系统面向省、州（市）、县三级国税单位提供信息化服务。纳税管理
系统作为上述建设规划的重要内容，直接关系到云南税收信息化建设的成败。
为此，本文以云南纳税管理系统为研究对象，深入讨论其设计和实现方案，
在充分考虑税务稽查以及管理相关工作规范化的基础上，建立信息化的纳税管理
系统，通过信息化的方式实现纳税工作流程的规范化，针对税务机关的不同部门
及所对应的岗位，满足不同工作人员的办公需求，尽量做到人机结合，提高纳税
工作的管理效率，使业务办公流程更顺畅。借助信息化的手段与方式实现网上纳
税系统的创建，是改善现阶段纳税服务质量的重要途径，也是税务机关提升整体
服务效能的根本要求。坚持以人为本，在以服务质量求生存的基本原则指导下，
运用现代化的手段，建立统一规范的纳税管理系统，是优化当前纳税服务质量，
改变传统税务机关不良作风最有效的举措。纳税管理系统充分利用了信息化的手
段，为纳税人提供方便快捷的网上纳税服务，使办税服务可以跨越时间与空间的
限制，在任何地方均可以通过网络实现真正意义上的无障碍办税。同时，也为基
层税务工作人员提供了方便，使其从繁重的税务工作中解脱出来，从而可以投入
更多的精力来提高服务质量。纳税管理系统的建立，将会有效提高税务工作的服
务效率以及服务质量，并大大降低税务机关的纳税成本以及征税成本，这对云南
省的税务工作来说，具有十分重要的意义。
1.2 国内外研究现状及分析
20世纪 50 年代末，美国率先使用计算机系统进行税务管理，在一定程度上
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提高了税收征管效率。紧接着欧美等发达资本主义国家在 20 世纪 60 年代前后
研究并提出了符合本国情的税务管理系统。
国际上研究税务信息化较早的国家始于美国，经过多年的发展，目前美国的
税务信息化水平优于其他国家，在纳税信息化系统的研究方面也较先进，纳税管
理相关的理论较成熟。同时，由于美国在计算机技术相关的领域认可度较高，这
导致美国纳税管理信息化系统的整体研究水平较高，是其他国家可学习借鉴的
[3]。美国在其全国范围内建立了一套高效统一的信息化体系，税务机关的相关信
息化已在全国范围内普遍开展，并建立了规范化的税收预测、税务登记、税务征
收等一系列的信息化系统[4]。最有代表性的为判别函数系统，采用了判别函数来
实现对以往纳税数据的分析，从而完成不同类别纳税人的分类操作，运用数理统
计原理实现了对纳税金额的换算以及纳税的征收工作，通过多年纳税管理工作所
总结出的经验，制定了科学的评估指标及评估体系，用以指导税务机关的科学税
务管理以及评估工作，提了高评估效率[5]。
在纳税信息化建设方面，澳大利亚也具有一定的超前意识，全国的纳税人可
以通过当地的国税局网上纳税系统完成在线纳税申请工作，同时还可以根据系统
制定的标准进行自行审核，从而提高税收工作的效率[6]。由于信息化纳税在澳大
利亚较为普遍，导致当地的税务风险增大，有鉴于此，当地政府投入了巨大的精
力与财力进行税务风险评估体系的信息化构建工作，并重点探讨与研究对纳税人
的涉税资料全面分析与审核上，从而实现了税务风险的信息化评估，实现过程中，
由税务评估系统首先对纳税人的纳税资料按照评估标准与模型进行评估，然后再
经由评估人员进行人工审核，从而提高评估结果的准确性[7]。新加坡以及加拿大
等国家在税务信息化方面也做出了较大的贡献，在纳税评估方面的成就也为其他
国家的税务信息化提供了借鉴与依据。
在我国，由于多方面条件的制约，加之国内税务制度的不完善，在纳税管理
理论的研究与应用成果方面较落后，导致国内的税务征管信息化水平普遍偏低，
税务管理工作水平较为落后，而纳税评估系统也处于探讨阶段。最近几年，党和
政府意识到信息化的重要作用后，积极倡导各行业开展信息化建设，税务机关的
信息化建设得以迅速发展，已形成了较为全面的智能税管体系，并成立了专门的
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税务小组，致力于研究分析税务风险与税务流程的信息化管理与建设。
伴随着我国信息化技术的发展，金税工程的建设也进入了关键时期，经过多
年的税务信息化建设，我国的税务信息化建设成果显著，全国很多省份均创建了
征管一体化系统，采用信息化的手段与方式创建并开发了基于 web 的税收征管
信息化系统以及评估系统，可以实现税务工作的信息化管理与税费的快速征收
[8]。国内首个税收征管系统出现于本世纪初期，由于计算机等技术条件的限制，
征管系统主要应用于大中型城市，同时征管系统的相关功能与性能不够完善，存
在许多缺陷，系统中涉及到的税务行业以及相关的分类不够细致，导致在地方税
务单位的应用问题频现[9]。经过税务系统的多年应用与实践，税收征管系统在不
断演变，其功能与性能都在逐渐完善。目前，国内多省都在自行研发对应的税务
系统，并取得了一定的成就。江苏省国税局于 2013年研究开发了相关的纳税管
理系统并取得一定的成绩[10]。吉林省投入大量的资金与精力组织研发了信息化征
管系统，该系统综合了网上申报以及发票管理等功能，应用效果较为理想。山东
以及内蒙古等省份也相继开展了税务管理相关的信息化建设[11]。在纳税信息化系
统的建设过程中，采用的解决方案主要集中于“浪潮税务系统解决方案”（浪潮
软件提出）、“戈德税务总体解决方案”(南开戈德提出)等。尽管相关的研究成果
较为显著，应用效果也随着技术的进步逐渐理想，但是相比于国外的税务信息化
而言，国内税务管理相关的研究缺乏统一规范化的体系以及理论支撑，特别是对
所获得数据的深度挖掘功能尚欠缺，数据分析能力较落后，同时在纳税评估方面
也缺乏专业的人才，智能化纳税管理仍需要时间的沉淀[12]。
1.3 主要研究内容
基于云南纳税管理的实际需求，提出纳税管理系统的设计方案。主要研究内
容如下：
1、分析纳税管理系统的业务需求，对系统的基本业务流程进行探讨，对用
户与业务模块之间的关系进行研究，确定系统的功能模块并设计系统的框架结
构。
2、研究并开发税务登记模块，通过该模块，实现税务登记的自动化与信息
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